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Annin II — Nr. 10—117. Viena, mercuri 25januariu/6 faura 1867. 
Eslse de trei ori in septemana: M e r c u r i - a , 
Vifneri-a si Dominée'», cand o cóla intréga, 
o&nd numai diumetate, adeca dupa momentul 
Impregiurarilor. 
Pretiol de preonmeratinnei 
p e n t r u A u s t r i a : 
pffi an Întreg 8 fl- a. v. 
» diametatti de an • • • • 4 n » „ 
„, patrariu „ » 2 n » „ 
pentru R o m a n i i si S t r a i n e t a t e : 
pe an intreg 16 fl. v. a. 
„ diumetate de an • • 8 n n i> 
„ patrariu » » • 4 n » n 
Viena 24 j a n . / 5 febr. 1867. 
Mai. Sa Imperatulu a primitu de-
rniseninea ministrului de statu, a dlui 
Belcredi. Acést'a se asecura de tote păr­
ţile, fora a fi demintita. Se ascépta ca 
diuariulu oficiale se aduca demissiunea 
catu mai eurundu, de <5ra-ce Escel . Sa a 
si incetatu a mai funtiuná. 
Tote informatiunile de pana acum'a 
consuna in descrierea causei acelei de-
raissiuni, erá adeca divergintia de pareri 
intre Belcredi si ministrulu de esterne d. 
Beust cu privintia la denumirea ministe-
riului ungurescu. Belcredi avea părerea 
cia elaboratulu comissiunei de 67 a dietei 
uinguresci, dupa ce va fi primitu de die­
ta, se-lu astérna senatului imperiale stra-
ordinariu, si numai cu consiliulu acestuia 
se procéda in caus'a ministeriului ungu­
rescu. La acésta procedura se credea 
Belcredi a fi indetoratu, dupa cele pro­
mise in manifestulu de septemvre 1865. 
— Beust, spriginitu de membrii magiari 
ai consiliului ministeriale, représenta pă­
rerea cà guvernulu trebue se denumésca 
ministeriulu ungurescu, delocu ce comis-
siunea de 67 si-va fini lucrările, si ast­
felu in asta privintia se presenteze se­
natului imperiale straordinariu unu faptu 
complinitu, cerendu incuviintiarea ace-
stuia. . 
Fatia cu aceste pareri, d. Belcredi, 
mai superatu si de resultatele alegeriloru 
dietali in tierile nemagiare, si de primi­
rea nebucurósa a patentei din 2 ian. a. c. 
sii-tienù de detorintia a-si dá deinissiu-
mea, dupa a căreia primire am crede cà 
dl. Beust si cu elu dualista sunt domnii 
siituatiunei, daca asta credintia n'ar pu-
me-o la indoiéla faimele multe despre ve-
mirea la ministeriu a dlui principe Carolu 
Auersperg, fostu presiedinte casei boieri-
boru senatului imperiale, barbatu purure 
cm constantia in partit'a centralistiloru. 
Acést'a e constelatiunea politica la 
Viena, pre candu in Pesta comissiunea 
die 67 ajunse la incheiarea desbateriloru. 
In Germani'a, tendintiele de unitate 
sie manifestéza in tote actele guverne-
lioru.Poporale de médiadi si guvernatorii 
l<oru nu ascundu aceste tendintie. Dili-
ginti'a se observa, dar entusiasmulu lip-
aesce, din causa cà e mare mulţimea ce-
Lor'a ce credu cà unitatea nemtiésca, sub 
eomand'a suprema a Prusiei, se va in-
templá pre cont'a libertatiloru publice. 
S e audimu in asta privintia părerea unei 
foi nemtiesci: In cercurile de jos ale po­
porului domnesce linisce si indiferen-
tismu, poporulu are lipsa neîncetaţii de 
amenintiare cu inimiculu de la apusu 
(Franci'a) càci altmintre se retiene de la 
opulu unităţii. Si celu mai nepreceputu 
trebue se precépa astadi cà némtiulu 
stima libertatea mai multu de catu uni­
tatea . . . 
Din orientu sunt sciri numai despre 
sfaturile ce representantele Franciéi si 
tcel'a a Angliei le dau turcului pentru u-
ssiorarea sortii crestiniloru, — la cari Sul-
ttanulu se fie respunsu cu cuvintele pa-
irintelui seu: cà e resolutiunea lui firma a 
fface ca suditii sei se nu se desclinésca 
Prenumeratiunile se fao la toti dd. ooreşp 
dinţi a-i noştri, si d'adreptnl la Redacti 
J o s e f s t a d t , L a n g e g a s s e Nr. 4 3 , 
sunt a se adresa si corespundintiele, ce pri 
Redactiunea, administrat iu nea seu spedi 
câte vor fl nefrancate, nu se vor primi, éra 
anonime nu se vor publica. 
Pentru anunc ie si alte oomunicatiuni de inte­
res privat — se respunde cate 7 cr. de linie, 
repetirile se fac cu pretiu scadiut. Pretiu'. 
timbrului cate 30 cr. pentru una data, se 
antecipa. 
mai multu, de catu numai in casele de 
rogatiuni. 
De Ia diet'a Ungariei. 
Siedinti'a casei representantiloru din 
4 fevr. 
( t ) Presiedintele C a r o l u Z e y k deschi-
diendu siedinti'a la 5 óre d. m. aretà peti-
tiunile insinuate cari se strapunu la co-
misiunile respective, dupa aceste unu pro­
iectil de calo ferata de la O r a d e a - M a r e prin 
C l u s i u — B r a s i o v u la G a l a ţ i . Acestu actu 
suLserisu de cati-va deputaţi se va tipări si se 
va pune la ordinea dilei pentru desbatere. 
Apoi comunicandu-se o serisórc a deputa­
tului K o v á t s in privinti 'a unei erori trecute 
cu vederea de comisiunea emisa pentru revisiu-
nea socoteliloru, carea se predede acelei comi-
siuni, veni desbaterea causei deputatului l o a n u 
M a r o t h y in privinti 'a persecutarei lui de po-
terca militară. 
Precum am mai impartesitu odată, din 
epistol'a lui M a r ó t h y adresata presidiului casei 
se vede cit elu a fostu violatu in dreptulu seu 
de libertate, gendarma voira se-lu prindă, dar i 
succese a se face scapatu si facendu acest'a cu-
noscutu presiedintelui casei, acest'a a esoperatu 
de la locurile mai innalte încetarea persecu­
tarei lui. 
Cas'a luandu acést'a in seriósa considera-
tiune la propunerea lui C o l o m a n u T i s z a , 
decide oprirea veri-carei poteri de a viola sal-
vulu conductu, libertatea personala a represen­
tantiloru tierei. 
Ne mai fiindu altu objectu siedinti'a se 
fini. 
Comisiunea instituteloru publice inse re-
mase mai departe pentru o consultare in pri­
vinti'a objecteloru tramitiende la espusetiunea 
de la Paris. 
Pesta in 18/30 jan. 1867. 
(u) Die Redactorii! E lucru conoscutu, cà 
comisiunea pentru afacerile comnue se grabesee 
dîn respoteri a-si încheia lucrarea, primindu 
ea cu pré putiene si ne-esentiale modificatiunî 
proieptulu elucratu de subcomisiune. Nu voiu 
se-Ti scriu despre cursulu desbateriloru in acea 
comisiune, càci de acelea sunt pline foile, ci 
voiu se-Ti descoperu — cum audu cà se splica 
in unele cercuri mai nalte acea graba mare, cu 
carea pasiesce comisiunea. Se vorbesce adeca, 
cà indata ce va fi gat'a acésta lucrare din par­
tea comisiunei, va urmá d e n u m i r e a ministeri­
ului respundiatoriu, dupa aceea pe unu scurtu 
tempu, de vr'o doue septemani, se va proroga 
diet'a, pana adeca se se constitue si orienteze 
noulu ministeriu, éra apoi cu conlucrarea mi ­
nisteriului se va luá la desbatere in insasi die­
ta proieptulu comisiunei in căuşele comune, 
pentru ca pe candu va fi adunatu si constituitu 
senatulu imperialii straordinariu, aceluia se se 
póta propuno proieptulu formalu alu dietei un­
guresc! a supr'a causeloru comune. Pe candu so 
ticne si se vorbesce asiè, si pe candu atari spe­
rau tie se nutrescu prin scirile ce le respandesce 
si consiliulu dc locuticnintia din Bud'a, anume 
taverniculu b. S c n n y e y , sciri dupa cari Mi­
nisteriulu ungurescu celu multu pana in o p t u 
dilo ar fi fapta complinită, éra locutieninti'a ar 
fi avisata a-si aduce lucrările asiè in rondu, in 
catu trei septemani se le póta resemna ministri-
loru concerninti, — totu atunci se mai afla inca 
mulţi, mulţi, cari clatină din capu si — séu se 
indoiescu, cà va urmá intru tote asiè, séu se 
indoiescu cà cele ce vor urmá, ma dc ar fi ele, 
chiaru precum se ascépta, vor se fie spre bine­
le, pacea, multiumirea patriei si a popóraloru 
patriei! Intre pesimiştii acesti-a Te rogu, Die 
Redacteru, se nu numeri cumva numai pe te­
mătorii nemagiari, nici de catu; ci suntu mai 
cu séma magiari , anume bărbaţi însemnaţi 
din taber'a opositiunei; apoi se nutresce acestu 
pesimismu in mesura forte mare — prin denu­
mirea pripîta a unui primate, in cari omenii 
progresului si liberalismului adoveratu n'au 
chiar nici cata încredere, mai de parte prin co­
chetarea unoru corifei datatori de tonu din 
Vien'a cu — fedoralistii, cari sunt idcntîci cu 
s l a v i s m u l u , de carele magiarii noştri începu 
a avé unu respeptu ce se apropia de — frica. 
— Totu in firu cu acestea aflu cà merita a-Ti 
spune, Die Redactoru, cà prin cercuri bine in­
formate se aude vaierarea, cumca capacităţile 
de frunte din partit 'a liberala n u vor se prî-
mésca, portfóie de miniştri, din caus'a cà tienu, 
cumca minîsteriulu dupa constelatiunile actuale 
— nu va poté se aiba lunga viétia si — nu va 
fi in stare de catu a se sfarimá si depopularisá. 
Mai afla in fine si aceea, Die Redactoru, cà unii 
matadori magiari credu a face romaniloru plă­
cere, asecurandu cà se 'ngrigescu cu de a din-
sulu, ca unu romanu spre tóta intemplarea se 
capete unu portfoiu,séu celu putinu unu scaunu 
in ministeriulu ungurescu, dar — adaugu, cà 
de diu Gozsdu — nu mai e vorba, ci se cerca 
altulu. Pe semne ar vré domnîele loru se faca 
din aceste vorbe niscari momele eftine pentru 
romanii din Ardealu,a nume pentru unii domni 
a-i noştri, pe cari ei dupa trecutu i tienu orbi 
de ambiţioşi. — E, acum'a credu cà Ti-am 
spusu destule din acésta materia. 
Iérta-mi acum'a, die Redactoru, a atinge 
cu privintia la cele ce se manifesta adese prin 
corespundintie si discursuri private, dar mai a-
nume se manifestară in numerulu din urma 
alu Albinei, in corespundinti'a » De la Mu-
resiu" — in privinti 'a portărei deputatiloru 
noştri la dieta, a atinge in acésta privintia 
in scurtu numai atat 'a, cà •— nu facu 
bîne, n'au dreptu de felu, cei ce incérea 
a-o eritisá pe aceea — necunoscendu fatalele 
impregiurari, in cari se afla ei încurcaţi, dar 
cari impregiurari n u se potu face obiepte de 
discusiune publica, celu putinu pentru acum'a 
inca nu, fora ca se devina si mai fatale si pe-
riculóse. F i i convinsu, Die Radactoru,cà candu 
va poté fi informatu publiculu romanu despre 
adeverat'a situatiune, ce ni-a croit'o politic'a 
inaugurata in vér'a anului 1865, elu va aflá 
portarea deputatiloru romani, pe catu e ea re-
sultatulu combinatiuniloru comune, de unica 
posibila. Adu-ti numai a minte, die Redactoru, 
cum i eritisá si învinuia pe deputaţii nostrimai 
anu unu domnu intr'o fóia publica ca pe nisce 
omeni ce nu-si precepu detorinti 'a si chiamarea 
pentru cà nu făceau la tóta ocasiunea mare lar­
ma si scomotu.Curundudupa aceea aceludomnu 
intrà si elu in dieta, apoi de atuncî — nime 
altulu nu-lu întrece in tăcere si retragere! Eu 
nu provocu la acestu casu, pentru ca se criticu 
daca s'ar poté pr in acestu esemplu —• pe criti-
satorii deputatiloru noştri. Dieu deci, die Re­
dactoru: Se fimu cu rebdare si se ne ferimu a 
judeca pana nu conóscemu impregiurarile, éra 
impregiurarile, daca nu le potemu cerceta in 
persona, se nu poftimu a le trânti pe fatia na­
inte de tempu. — 
Pesta in 2 fauru n. 
(p) Minunatu lucru! Tóta lumea scie cà 
bărbaţii de încredere ai reuniunei deputatiloru 
romani dnii B a b c s i u si H o d o s i u , cu bărbaţii 
de increderc ai serbiloru dnii M a n o i l o v i t s si 
M i l c t i t s au combinatu in buna contielegere 
unu proieptu coniunu pentru regularea si a-
securarea natiunalitatiloru si limbeloru patriei, 
ba faimosulu organu slavicu din Praga, cu tit-
lulu „Politic," aduce si unu reportu detaiatu 
despre acestu „proieptu comunii" si i lauda 
principiele si cuprinsulu, — éra noi, ceialalti 
romani de aici, cari n'avem norocirea a avé 
mandatu la dieta, dar avem do la Ddieu inim'a, 
ce ne face a ne interasá de caus'a natiunala — 
celu pucinu in asemene mesura, casi dnii de­
putaţi, ori catu intrebàmu si seiricimu, nu po-
tem aflá ceva siguru, cu atat'a mai pucinu po-
tem câştiga vr'o copia de acelu proieptu. Apoi, 
se vedeţi, cóbele, sciţi cóbelo cele negre, au si 
inceputu a-si cantá versulu cunoscutu; ele — 
pana a nu-lu cunósce lumea acelu proieptu. în­
cerca a-lu poci, si — se fiti convinşi, cà daca 
cele ce se suna, n 'ar fi contra acelui proieptu 
ca a unui pré de parte mergatoriu,prê ra­
dicalii, d'alta parte, daca nu s'ar sei, cà in a-
celu proieptu Babesiu si Hodosiu mergu mana 
'n mana — elu si pana acum ar fi discreditatu 
in opiniunea publica. 
Aflu de lipsa a aminti aceste pentru ca 
se dovedescu, cà — nu e buna, nu e folositória 
arcanitatca ce o pazescu dnii ablegatii noştri 
intr'o causa atat'a de comuna si momentósa, si 
cà ar fi de lipsa a ni se publica numai do catu 
amintitulu proieptu de lege, cu atat'a mai ver­
tosu, càci — precum audimu prin cercuri p r i ­
vate, o mare parte din domnii respeptivi si-as-
cutu armele 'n contra aceluia, dar apoi ori va 
invinge, ori va cadé acel'a, sentinti'a finale de­
cisiva va căuta s'o aduca opiniunea publica, 
numai catu — vai, daca ea va ajunge a se ma­
nifesta pré tardiu, dupa cum se 'ntempla la noi 
de comunu. — E u nu precepu, ce va se dîca 
arcanitatea in care se 'mbraca conferîntîele de­
putatiloru noştri?! La 1861 scimu, cà nu se 
făcea asîè, si scimu cà lucrurile mergeau pre 
catu se pote dc bine; pentru cà intîeliginti'a si 
tenerimea stúdiósa ascultatóría nu e si nu póté 
fi calificata a impedecà séu a ingreuiá lămuri­
rea si constatarea intereseloru natiunali, ci din 
contra presinti'a ei la desbateri ar face imposi­
bila latirea de sciri false, mincinóse, schimono­
site. — P u n u deci cestiunea publicităţii pe ta-
petu înaintea dloru deputaţi romani, ce e dreptu, 
cam tardiu: inse dupa cum sepregatescu impre­
giurarile, pare-mi-se niei de catu — pré tardiu. 
Pesta, in 3 fevruariu n. 
(a) Die Redactoru! Pretruitulu nostru 
organu natiunalu „Albina" a adusu scirea, 
cumca incrediutii deputatiloru romani si şerbi 
a combinatu in cea mai buna armonia unu 
proieptu comunu de lege in caus'a natiunalita­
tiloru si limbeloru. Cu privire la acestu ob-
ieptu vinu deci a-Tî reporta mai de parte urmă­
tor iele : 
Reuniunea deputatiloru şerbi a afiatu cu 
cale a intra mai antaiu in separatu in desba­
tere asupra acelui proieptu comunu si — dupa 
cum me informai positivu, in cate-va siedintie, 
dintre cari cea din urma se tienù adi dupa a-
médi, primindu atinsulu elaborata de base 
si pertraptandu-i despusetiunile din pun tu in 
puntu, cu pucine modificatiunî, indicate mai 
vertosu de interesulu specialu alu natiunei ser-
besci, incuviintià totu cuprinsulu lui. 
De alta parte reuniunea deputatiloru 
noştri adunandu-se mai antaiu mercuria trecuta 
sî dandu cetire aceluia-si proieptu,decreta atunci 
litografirea si împărţirea lui intre membri, 
ér apoi adi adunandu-sc a dóu'a óra, dupa-ce 
membrii foşti csmisi, Dr . Hodosiu si Babesiu 
dedera informatiunile si doslucirile necesarie, 
desbatù mai antaiu cestiunea: daca o se se între 
in pertratarea generala si speciala — in sepa-
ratu, precum fecera serbii, séu daca va fi mai 
potrivitu a prescinde de la atare pertraptare si 
a se înt runi numai de catu cu serbii,apoi acolo 
a desbate în comunu atatu a supr'a acestui pro-
ieptu, catu si asupr'a veri ce întrebare referî-
tória la elu si la causa peste totu. Dupa o dis-
cusiune lunga, s'a decisu cu maiorîtate pentru 
a dpu'a alternativa si s'a insarcinatu diu pre-
siedinte a se intielege cu presiedintele serbi-
loru pentru diu'a, si loculu intrunirei ambe-
loru reuniuni. Precum intielegu in acestu mî-
nutu, prim'a conferintia comuna se va tienó 
poimane, marti. Despre resultatu voiu reporta 
cu de a menuntulu. 
Fabricii (Temisior'a) in 15. ianuariu 1867. 
Vcnimu — desi dóra nu tocmai compe-
tinti — se reportàmu onoratiloru cetitori,serba-
rea sântului serbescu Sav'a. Solenitatea e gran-
diósa. Tote pravaliele in giurulu piatiului din 
aintea heserioii S. Georgiu sunt inchise, ca in o 
di de norma. Bubui tulu tréscuriloru premerge 
si acompaniédia ceremoniele îndatinate laserba-
tori mai însemnate. 
Curiositatea ne atrase si pre noi la sant'a 
beserica, ca se vedemu se audimu cum prosla-
vescu serbii pre s. Sav'a loru in beseric'a nd-
stra. Cultulu divinu se tienù slavonesce cu 
ceremoniele îndatinate la serbatorile cele mai 
mari, si fu petrecutu de corulu serbescu. 
Sér'a se arangià, intru pomenirea s. Sav'a 
si in favdrea corului serbescu,— unu baiu cu-
raţii serbescu. Despre acest'a — neavendu 
noi intrare — numai cele audite spunemu a-
deca, acel'a a fostu se puna cunun'a demostra-
tiunii serbiloru din nenorocire inse facura nu­
mai unu fiasco grosavu. Càci conducătorii loru 
nisce ieneri inesperti si esaltati, crediendu cà 
toti cei-ce mergu la beserioa sunt serbi, si ne-
sciindu ddra cà maioritatea e romana aucuge-
tatu cà toti cei ce au fostu la beserica, nesmin-
titu vor fi si la ba iu : dara aci l i se deschiseră 
si loru ochii ca lui Adamu si Eva in paradisu, 
si se vediura cà sunt goi, aici li erá concentrata 
tdta intielegintia d'impreuna cu cetatienimea, si 
abiá se aflara,cu toti si cu tdte — cati-va numai 
preste duőudieci de persdne. Si acésta jur-
stare fatala sguduí in catva slav'a serbésca. 
Permita-ne acum'a on. cetitori, a ne rein-
tdrce éra la beserioa, si a arunca una privire 
si in s. altariu. Aici vedemu intre alti preuti 
serbesci ce serviau si pre unulu romanescu, 
pe preutulu romanescu din Maiere N. 
Adamovits. Ne intrebaramu cum de a retacitu 
acestu preutu de sub ierarchi'a romanésca ca se 
servésca serbesce, si inca intr'o beserica carea 
serbii cu forti'a ni-au luatu-o — intr'o beserica 
din carea au furatu serbii cartile romanesci si 
ni-au eschisu limb'a, — intr 'o ' beserica, carea a 
fostu martora atatoru suferintie si batjocuri ce 
ni se facura din partea serbiloru, si pentru a 
careia recastigare ne mai luptàmu? Dara ni 
aduseramu a minte cà si DSa e serbu si ca a-
tare nepotendu proslăvi pre s. Sav'a in Maiere, 
fiindu cà poporenii sunt romani, veni aici la 
noi spre a-si mai usiorá inim'a oea plina de 
duhu serbescu — adeca a venitu se ajute ser­
biloru in contra ndstra. Primésca dara parin­
tele N. Adamovits adunc'a ndstra multiamita 
pentru loial'a lui portare manifestata cu acésta 
ocasiune! Nu scimu ce dieu la acést'a fraţii no­
ştri Maiereni; dara scimu cà de la despărţire 
inodoi, densii necurmata se opintescu a se cu­
raţ i odata si acést'a mai de pre urma rugina a 
ierarchiei serbesci, — si nu odata au facutu 
cuviintiosii pasi la locurile competinte, spre a 
li luá din càroa pre acestu pastoriu strainu, ca­
re nu li posiede încrederea si care nutresce din 
suddrea poporenilor sei romani mai vre-o 4 — 5 
serbi: „din cause inse bineeuventate« (?) 
se afîà de „vrednicu" si pre venitoriu a se 
lasá in mediloculu loru. Apoi am observata cà 
asemene sdrte au mai multe comune romane 
pre candu noi nu cundscemu comuna serbésca 
unde ar fi macaru numai unu preutu romanu, 
ba vedemu cà serbii — fora de a mai colinda 
pre la usiele unoru domni — chiaru si in co­
munele mestecate, indresnescu a ni eschide 
preutii din beserica, cum s'a intemplatu si in 
beceric'a de aici de la S. Georgiu cu admini-
stratorulu protopopului romanescu. Ne miràmu 
cà prelaţii noştri besericesci nu potu câştiga 
validitatea mai inalteloru ordinatiuni, ca se se 
curme odata astfeliu de abusuri, pe candu vla-
dic'a serbescu sciù efeptuí serbiloru din Chi-
nezu restituirea drepturiloru nedrepte ale loru. 
Adeca sdrtea comuneloru mestecate e cam 
totu ace'a, care a fostu si sub ierarchi'a serbésca 
de nu cumva mai rea; — cà atunci celu pu-
tienu jacea serbiloru intru interesu a ni face 
dreptate dre cum càci se temeau cà se vornasco 
certe religiunarie si-si vor perde turm'a, acum'a 
inse densii ne persecutédia si batjocurescu si 
nime nu ne mai apera. 
Dara se lasàmu acum'a comunele meste­
cate, cà acele si asiá devinu préd'a serbiloru, ci 
se vedemu cum stau trebile celor'a lalte comune 
romane, si in genere ce folosu ni-au adusu des­
părţirea, nda banatieniloru? 
Noi asceptamu ca dupa despărţire se se 
conchiame unu sinodu, si acold se ni organi-
sàmu căuşele ndstre besericesci si şcolare cele 
asiá de cutrierate de ierarchi'a străina —ascep­
tamu in tdte privintiele o era ndua, o era mai 
fericitdre. Vedemu inse cà in Banatu tdte sunt 
acolo, unde au fostu si mai nainte. 
Despre serbi diceamu cà ni dau preoţi 
mogici ca se ni impedece si amortiésca desvol-
tarea spirituale; dara ce au pecatuitu San Mi-
hailu romanu si Mosinitia, nisce comune serace, 
unde abiá se sustienu preutii de mainainte, de 
li se mai dede: mai pe anu, mai cate unupreu-
tielu, care abiá ar fi fostu aptu, pentru genera-
tiunea de la inceputulu seclului trecutu. Séu 
nu sunt in Mosinitia destulu duoi preuti si in 
San Mihaiu trei, toti inoa la potere?! Cu do­
rere am intielesu cà si fratiloru noştri de aici 
de la beseric'a St. Ilie inca li se va dá unu 
astfeliu de esemplariu rarul I i compatimimu 
— si ne compatimimu! Vai de lumin'a ce o 
vor reversa — astfeliu de luminători! Potemu 
noi infiintiá o miia de asociatiuni tdte pentru 
înaintarea culturei poporului nostru, daca n'a-
vemu cultivatori intre poporu: poporulu nu va 
inaintá. Acést'a mai bine o potemu observa din 
diferinti'a intre comunele germane si romane, 
ba in comunele mestecate cu germani chiaru si 
din esteriorulu caseloru germane de cele ro­
mane. La germani vedi cas'a in stare buna, 
văruita, îngrădita, recuisitele de economia in 
celu mai bunu rondu, cai buni frumoşi si viptu 
bunu regula ta ; pre candu la romanu tdte-su 
din contra. Acum'a intrebu de ce a remasu ro-
manulu inderctru? séu a datu Ddieu némtiului 
mai multe si mai bune facultăţi de catu roma­
nului? — si némtiulu e omu casi romanulu, 
si nu e cu nemica mai multu înzestrata de la 
natura de catu romanulu; are inse scoli bine 
organisate, si numai cate unii preutu, inse 
acel'a apoi e preutu, carele mai bine pastoresce 
turm'a sa, de catu 4—5 de ai noştri, cari abiá 
traiescu unulu de altulu, si asiá lasati sdrtei 
loru, sunt avisati a prinde de cornele plugului 
si facandu-se plugari, chiamarea loru preutiésca 
devine numai secundaria. Nu trebue dara se 
ne miràmu cà suntemu asiá inderetru, pentru 
cà neci cei ce posiedu calităţile recerute pe 
langa o astfeliu de organisare, nu si-au potutu, 
— nu-si potU; — neci si-vor poté candu-va 
implini misiunea loru cea adeverata, care for' 
de indoiéla se estinde ceva mai departe, de catu 
numai a face molitva. Cu unu cuventu do la 
preutu depinde cultur'a poporeniloru sei. 
Daca dara voimu se înainteze poporulu, 
apoi dee-i-se si preuti apti éra nu de ceia cari 
numai surupa vedi'a intregei preutimei cc si 
asiá destulu e dc scadiuta, — si numai li imul-
tiescu numerulu celu si asiá destulu de respec-
tabilu. Asiá inse nu se reducu parochiele! si 
ddmne catu de ardienda ni e lips'a de o reduc-
tiune a parochieloru, for de a careia efeptuire 
si realisare, necicandu nu ne vom poté castigá 
preuti apti, éra for' de aceştia — in seclulu 
al XIX — abiá mai credemu cà ne vom poté 
ferici. 
Spre ce scopu se primescu dara si acum 
in teologia mulţimea de clerici) d'intre cari 
ddra neci a diecea parte nu posiede calificarea 
prescrisa de inaltulu guvernu? Si din ce mo­
tive nu se potu respecta acele ordinatiuni salu-
tarie? — 
Fdrte mângâiaţi ne-am semti daca la în­
trebările aceste, ni s'ar respunde, cu asiá feliu 
de motive, in cari am poté si noi diari tient'a 
adeveratei dar fdrte misteridsei tendintie a 
competintiloru. 
Erte-ne on. cetitori, cà for de voi'a ndstra 
ne abaturamu intr ' atat'a de la tema, dar noi 
inca suntemu numai dmeni, si omulu celu cc 
sufere totdeuna afla înlesnire daca si pdte versá 
lacremele pre sinulu fratîloru sei; dar si altcum 
pe la noi precum si in tdte părţi le Banatului 
aceste sunt tcm'a conversarei de tdte dilele; 
càci in tdte dilele totu mai durerosu semtimu 
de cata lipsa ni-ar fi unu Sinodu generalu, care 
se puna odata capetu veri caroru apucaturi 
daundse. 
Mai muli Jabricani. 
Arad, 29 jan . 1867 n. 
(Caracterulu adunarii generale a aso­
ciatiunei natiunale din Aradu si inca 
inai ceva). 
„ . . . . Caracteru scientificu nu-i potu 
atr ibui , pent ru cà afara de disertatiunea lui 
Besanu, ccialalti numbr i intru nimica nu s'au 
ocupata de sciintie. Afara de aceea, dupa cum 
mi se pare , culturei poporului i se da satisfa­
cere pr in împărţirea ajutdricloru la tenerîi stu-
dinti. Eu cugetu, cà poporulu mai tare s'ar 
cultiva prin scdlele d'agricultura, si dupa pă­
rerea mea, poporulu are nainte de tdte lipsa de 
cultur 'a care i da medildcele d'a-si procura cele 
de lipsa cu înlesnire si in t r 'unu modu practicu 
si rationalu etc. etc. . . . " 
Aceste cetii in Nr. 4. alu Albinei din 
corcspundinti 'a dlui Luncanu, la care am peste 
totu a observa aceea, cumca ori-ce caracteru se 
va atribui adunarii generale , pana atunci ce 
Asociatiunea nationala-si va tiené adunările 
generali intre marginile statuteloru sale, si va 
procède catra scopulu salutariu — fatia cu vitre-
gulu tempu — spre multiamirea corporatiunei 
intregi, — o voce senguratica putienu apésa in 
cumpcn'a opiniunei publice. 
Nu mo potu impacá cu părerea desvoltata 
in cele citate, nu numai pentru cà sta in deso-
nantia cu opiniunca publica a asociatiunei na­
tiunale a careia efluintia e resultatulu adunarii 
genera le , ce pe diu corespundinte nu-lu inde-
stulesce, si prin ce isolandu-se cu convingerea 
sa do corporatiunea intréga, fara se observeze, 
senguru ascute armeli celor'a ce, dosi pe ne 
dreptu, i dieu cà nu c romanu bunu, ci mai 
alesu pentru cà o părere divergenta, fie catu 
de raţionala, pentru interesulu publicu numai 
atunci pdte profita ceva, claca se face cunoscuta 
la timpulu seu, inse nu dupa cc adunarea gene­
rala, care respectéza orice părere, si-a finitu lu­
crarea sa spre multiamirea comuna. 
La aceea „cumca afora de disertatiunes 
dlui Besan ceialalti membri in nimic'a nu s'au 
ocupata de sciintie" am a observa numai atat'a, 
cumca cand a-si sei cà bravulu nostru comem-
bru D. Mihailu Besanu, numai ca membru alu 
asociatiunei si de candu porta sarcin'a dire-
gatoriei publice a inceputn si prelucratu diser 
tat iunea sa provacata, atunci pdte cà mai mult 
membri insaroinati cu oficiu si cari au recerut'i 
pregătire de a poté fruptiferá pe campulu lite 
raturei, s'ar afiá atinşi pr in reflesiunea evidentă 
a dlui Luncanu, cà cu diligintia privata asie 
de pucinu au contribuita la formarea pretin­
sului caralteru scientificu. 
Dare mai mare dorere , cà atunci candu 
in corporatiunea acést'a ca membri sunt uniti 
atati fii ai natiunei, betrani, bărbaţi, jun i , teneri 
din munţi si din câmpii, fara privire la facul­
tatea spirituala, numai se li jaca la inima cul­
tur 'a poporului romanu, totuşi p re diu Luncanu 
din Aradu carele cu frumdsele-i sciintie nede-
negabile e chiamatu a fruptiferá forte multu pe 
campulu literaturci, nu 1'avemu in acestu falancsu 
alu nostru, ci trebue se-lu audimu vorbindu 
de cele ce se intempla dupa informatiune defec-
tudsa, opinandu deodată preferinti'a scdleloru 
de agricultura fatia cu cele ce au facutu adu­
narea generala. Inse lasu dorerea nemotivata 
si trecu la opiniune: 
Candu poporulu nostru romanu dupa 
proportiunea numcrului seu ar avé destui băr­
baţi , cari se potu ocupa de sciintie, ar te , agro­
nomia etc. si tener'a ndstra asociatiune natiunala 
de aici, ar despune cu capitalulu recerutu, séu 
i s'ar ivi vre-unu S z é c h e n y i : la tdta intem-
plarea ar fi bine venitu adunarii generale a se 
ingr igi si despre asiá ceva, ce doresce diu Lun­
canu, adeca despre Agricul tura; inse stan du lu-
crulu tocm'a din contra, adunarea generala tre­
cuta acomodatu jurstari loru s'a ingrigitu pe 
langa rubric 'a principala de a impart i ajutore 
la tenerii studinti, ca la atati fiitori apostoli ai 
culturei poporului romanu, inca si despre alti 
factori ai culturei, pecum despre medilocirca 
infiintiarei unui gimnasiu de stata cu limba 
romana, in privinti 'a insti tutului de invetia-
mentu prcparandialu din Aradu , despre delà-
turarea pedeceloru, ce pe di ce merge intr'unu 
modu suprindietoriu se opunu folosirei limbii 
romane si despre altele care se potu vede in Nr, 
Albinei 103. si 104. si pana ce se voru publica 
protocdlele adunarii generale in tdta ostensiunea, 
despre ce inse corespundinti'a citata nu amin-
tiesce, ba chiar néga cà sar fi intemplatu Ceva. 
La anulu 1772. sub Federicu I I . per-
diendu universitatea de Hal le pe Klotz profe­
soralii celu mai renumita, ministrulu de statu 
(Zedlitz) d'intre cei ce erau candidaţi de urmă­
tori reposatului, dede preferintia lui Schreder 
de la Universitatea din Lipsc'a, si-lu recomendà -
regelui ca pe unulu de la care deovata si ar câ­
ştiga tenerimea cunoscintie in economie ctc.etc.; 
la ce regele i dede din cuventu in cuventu 
acestu respunsu autografu: „Die Oconomie ler­
net man bei den Bauren, und nicht auf Uni­
versitäten, man muss suchen einen guten Lite-
rateur in der Stelle des Klotzen zu kriegen, 
und keinen üconome als einen Bauren, der 
weiss mehr davon als Teoristen." Büsching, 
pag. 77. Cu cate universităţi se faliá degiá po­
porulu germanu, cand dede renumitulu rege 
cunoscutu de literata acésta resolutiune? si unde 
sta astadi totuşi poporulu germanu in cultura; 
si noi, cari si astadi mai avemu inca a ne lupta 
FOISIORA. 
D i n almanaoulu „Fenice," ce-lu va edá socie­
tatea de leptura a junimei romane din 
Oradea-Mare, reproducemu de proba urma-
tdriele poesii, de la Elia Traila: 
Fluturehilu de sera. 
Intr 'o sera la lumina 
Stamu in triste cugetări, 
Si priviamu flacar'a via, 
Cum ardea c'o radia l ina; 
E u cu negre meditari, 
P r e aripi de fantasia 
Totu plutiamu prin sferi sublime, 
Si pr in pesceri de-adancime. 
Candu unu fluturelu de-odata 
Mi se-arata falfaindu, 
Si candel'a mea aprinsa 
O incungiura totu rota, 
Cu plăcere suraindu, 
Pana iute-o si atinse, 
Si viéti'a sa piapanda 
O fini 'n lumin'a-ardienda. 
E r pre faci'a mea palida 
U n u pàriu de lacrimiori 
Se versá ca ploia blânda, 
Càci o flacăra perfida 
A'nsielatu pr in dulci fiori 
Si-a mea anima sboranda, 
Se se scalde-in focu de-amore 
Si se arda pana more. 
Catra o fiica romana. 
Esti suava fetisiora, 
Ca visulu neturbatu, 
Esti sprintena, usiora, 
Ca mnelulu nentiercatu. 
Esti lina romancutia, 
Ca ceriulu far nuori, 
Esti frageda, blandutia 
Ca aur'a din diori. 
Esti visu de poesia, 
P re tine te adoru, 
Tu tipu de fantasia, 
Primesce-alu meu amoru! 
Donéza-mi a ta mana, 
Tu mandru angerasiu, 
Càci sciu cà esti romana, 
Si eu sum romanasiu. 
Se-mi fii tu ursitoria, 
Si ca pre-unu talismanu, 
Te voiu scuti 'n amore, 
La pieptu fidelu romanu! . . . 
Cum fiica?! de mania 
Vedu ochii-ti schinteiandu; 
Si 'n orb'a ta trufia, 
Te miri de ce ti-comendu! 
Guriti 'a-ti do granatate 
So strimba in modu grotescu, 
Si-acento 'ntaritate, 
Audiu lu mi lovescu. 
Cum! scumpa porumbiora, 
Uitat'ai limb'a ta, 
Ce dulce-odiniora 
I n léganu te adiá? 
Fiintia adorata! 
Stelutia de la-apusu! 
Naţiunea mea amata, 
A u alta te-a produsu ? ! 
Tu ridi, hah ! copilitia, 
De ce'a ce ti-vorbescu! 
T u nu esti dar mladitia 
Din pomulu romanescu?! 
Tu ridi, hali! apostata, 
Tu esti dar unu demonu, 
Chiaru limb'a-ti te arata, 
Cu necioplitu-i sonu. 
Tu ridi, hah! ticalosa, 
De limb'a lui Tra ianu, 
De gintea ta faimosa, 
De numele romanu! 
F i i dar afurisita, 
Blastemu pecapulu teu, 
In veci fii urgisita, 
De omeni si de Dieu. 
chiar pentru esistintî'a natiunala, cei ce audimu 
ín tote dilele aruncandu-ne in ochi acelu ade-
veru, cà n'avemu inteligintia, noi se tienemu 
infiintiarea scólei d'agricultura, de cea mai 
urginte necesitate pentru cultur'a poporului. 
Pentru ce n'a preferitu Guvernulu Româ-
niei, care despune de medilócele necesarie mai 
decurend in locu de cele 300 de scoli comunale 
a infiintiá scoli dê Agricul t r ra , daca prin acele 
mai curendu s'ar poté ajunge scopulu culturei 
poporului? Avemu noi unu legionu de prepa-
randi absoluţi, cari in institutulu preparandialu 
si-au castigatu cunoscintie Agronomice, dar to­
tuşi nu mare sboru se da culturei poporului 
nostru in asta privintia, pentru cà cei mai mulţ i 
n'au neci poineria pentru ultuitu, neci pamentu 
de semenatu. 
Cand Virgiliu in georgicele sale, fara se 
fie studiatu teori'a agronomiei, dupa conceptulu 
de astadi-dupa cunoscintia practica a datu stra-
buniloru romani lucratori de pamentu acést'a 
instrucţiune. 
At prins, ignotum ferro quam scindimus aequor, 
Ventos et varium coeli praediscere morem 
Cura sit, ac patrios cultusque habitusque. locorum, 
Et quid quaeque ferat regio, et quid quaeque recuset. 
Mai antaiu a cantatu despre starea lucra-
toriului de pamentu: „Il l ius inmensae ruperunt 
horrea messes." Ce astadi despre pucini lucra­
tori de pamentu ai poté cantá, cà-ci vrendu ne-
vrendu aru trebui se se vaete: Vino biraulu cu 
oarulu, duce tote mi lasa amarulu. 
Sunt dara die Luncanu si alte stavile ce 
impedeca bunăstarea materiala, care ar dá mai 
mare sboru si la cea spirituala, asiá stavile de 
care mulţi ar fugi nu numai la muntele sacru 
oi ar luá lumea in capu se o póta, Delaturarea 
pedeceloru culturei in impregiurarile de facia 
si intre marginile statuteloru asociasiunei nóstre 
dupa a mea părere numai prin crearea unei in-
teligintie catu de mare se péte intemplá, pen­
tru cà si corpulu fisicu numai atunci póté jocá 
in viéti'a sociala vreo rola corespundietóre demni­
tăţii omenosci, si pete grăbi catra destinulu seu 
in paralela cu celelalte, daca posiede potintiele 
spirituale in întregimea loru, potintîele spiri­
tuale fucu in corpulu moralu alu poporului 
nostru inteliginti 'a, cu a căreia intregitate nu­
merica înse nu ne potemu lauda fatia cu po-
pórele colocuitóre; in urmare langa ajutorarea 
si crescrea teneriloru studienti lîpsiti de medi­
lócele inaintarii, necesitatea îngrigirei despre 
înlesnirea câştigului, practicifatea si ratiunalita-
tea modrului pentru presentu dupa părerea 
mea are se devina de lucru secundariu, orî catu 
de salutarîu ar paré acel'a naintea celoru ce 
dau preferintia absoluta teoriei. Agronomi'a ne 
obvine la cultur'a poporului oa unu factoru 
folostoriu, éra înteliginti 'a de lipsa, si nc-
potendu-ne camdeodata apuca de amendoî, are 
preferintia celu de lipsa, 
Cumca asociatiunea natîunala din Aradu 
se folosesce de tóté medilócele ce le are spre 
ajungenea scopului seu, se vede aprîatu sî din 
despusetiuneaadunarii generalemai de curendu, 
privitére la deplinirea definitiva a postului 
notarialu alu dircctiunei, in urmavea carcia 
direcţiunea asociatîunei amesuratu autorisarîi 
primite de la aceeaşi adunare a deschisu Con-
cursu pentru acestu postu, avendu recurenţii a 
documenta cà densîi au desteritate în stilistic'a 
romana, sunt versaţi in li teratura si cunoscu 
manipularea trebiloru de Cancelaria. 
Sî nu-aibî pre nîme 'n lume 
Ce te-ar compatîmi, 
Si nîci unu dulce nume, 
De care te-ai l ip i ! 
Tu ti-tradezi naţiunea, 
Tu limb'a ti-ai uîtatu, — 
Perit 'a ilusiunea, 
Si eu te-am blastematul . . . . 
— Ba nu, ah! limba 'nceta, 
Pe catu a blastemá; 
Tu anima 'nsielata, 
A h nu mai sângera! 
Me ierta bieta fiica! 
Te rogu pre Dumnedieu; 
Tu nu-ai gresitu nimica, 
Pecatulu nu-i alu teu, 
Cei carîi te crescură, 
Acei te-au condamnatu, 
Parînt i i ti-dedura, 
Cu vieti'a si-unu pecatu. 
In sinu-ti ei plantara 
U n u sen tiu pestilu, strainu; 
Pe noî, cu privire la calitatîle recerute 
de la cei ce voiescu a ocupa acestu postu, si la 
beneficiulu statoritu, ne inbucura speranti'a, cà 
adurarea generala prin dispusetiunea atinsa, in 
person'a celuia ce va fi chiamatu a ocapá acestu 
postru notarialu, a voitu se dobandésca unu fac­
toru desclinitu, care pe langa manipularea lu-
cruriloru cancelariei atingatóre de notariu, se se 
ocupe eschisivu numai cu cele ce privescu la 
scopulu asociatîunei, anume spriginitu si in le­
gătura cu facultăţile, care cuprinde in sine 
acésta asociatiune, se fie in stare sub auspiciele 
asociatîunei a direge aice in Aradu o fóia ro­
mana, car ar fi catu mai de curendu de a se 
infiintiá, ca in paralelu cu prosperarea asocia­
tîunei se dee culturei poporului nostru romanu 
in tote ramurile unu sboru poternicu „sî se 
fie ca unu pomu resaditu langa isvónele ape-
loru, carele va dá rodulu seu in vremea sa, si 
frundi'a lui nu va cadé, si tdte ori cate va face 
voru spori." 
Ioane G o l d i s i u . 
Naseuda, 16 dîec. 1866. 
(Incheiare.) 
A m facutu opusetiune Dlui Vicariu, — 
marturisescu ; opusetîunea mea a fostu inse în­
dreptata in contra presiedintelui comitetuluî, si 
de o natura loîala si nationale; càci vediuiu cà 
slabitiunea Dsale dete ansa Inclitului Oficiolatu 
dîstriptuale, a se amesteca in administrarea fon-
duriloru granitieresci, a destitui amploiaţii casei 
si a pune alţii in locu-le, a luá bani den case 
si a-i duce la cas'a de pastrare din Clusiu, etc. 
tote fora a mai întreba de comisiunea admini-
stratóre ori de comitetu. Acestu „prejudiciu" 
pote deveni férte fatale pentru tempulu, candu 
in fruntea distriptului ar stá unu strainu — 
neromanu; o temere den parte-mi care nu jaco 
in regiunea nepoţi ntii. Afora dc acestea studin-
tii granitieri dein Borgou, cari studiau la alte 
gimnasie si n u in Naseudu, nu au dreptu a 
pretinde stipendie din fondulu centrale scola-
sticu, éra fondulu de „monturu" séu de stipen­
die, la care au dreptu si acestîa, se gata —• mi­
rare! tocma atunci, candu veniau la rondu stu-
dintii Borgoului. Faptele vorbescui 
Eca cursulu celu adeveratu alu lucrului! 
Inimicii adeverului si ai dreptatiî se încerca 
apoi a încurca, a schimosi lucrulu, ca se póta 
suspitiuná. 
Daca am disu cà denumindu profesori la 
gimnasiu, se se uite la abilitatea speciale, éra 
nu numai la — reverenda, atunci în lume se 
buciuma, cà eu asiu fi zaritu în tote acestea 
crearea unei „propagande" si asîu fi in contra 
preutimei preste totu; daca am propusu si co-
mitetulu granitierescu a primitu, ca posturile 
unoru amploiaţi superflui ai comisiunei admi-
nistratóre se se casseze, apoi acést'a érasî e ura 
in contra „barbatiloru meritaţi;" daca comite-
tulu granitierescu accepta propunerea mea, spre 
a alege la comisiunea fonduriloru presiedinte 
propriu, éra nu pre col'a alu comitetuluî, si a-
nume, intru interesulu controlei si discusiunci 
l ibere, atunci propunerea mea a urmatu din 
ura catra Rev. D. Vicariu, ba catra intrcgulu 
statu preutiescu, desi asiu poté documenta, cà 
in mic'a-mi sfera de aptivitate am lucratu pen­
tru unîi madulari aî acostuîa fora asemenare 
mai multu, de catu ceî ce mo inculpa si se uita 
preste umeri la fraţii de la sate, cari porta 
Si 'n gura ti turnară 
Cu lapte si veninu. 
Crescută renegata, — 
Romana cum ai fi?! 
Natîunea-ti defăimată, 
A h ! cum se-o poti iub i? ! 
T u faci pecate crunte, 
Tu ai o culpa grea , 
Marcata esti in frunte, 
D a r nu e vîn'a ta, 
Blastemulu va lovire 
P re ceî ce te-au crescutu, 
Si 'n veci se vor caîro 
D e smint'a ce-au facutu. 
Càci striga resbunare, 
Naţiunea, ce-au tradatu, 
Si cerîu-i cu 'ndurare 
Spre-unu populu insielatu! 
greutăţile dilei, lucrandu cu succesu in vi'a do­
mnului ; am lucratu, inse nu dóra pentru cà 
sum numai fiiu de preotu, cum i place Dlui 
Pavelea a arunca nu fora maliţia, ca se dea ca-
lumnîcloru sale o colore si mai intunecosa, — 
ci pentru meritele cele mari ale preutimei no­
stre, la care inse Diu prof. gîmn. si Ases. cons. 
Leone Pavelea pana acum'a inca nu are nice o 
parte, pentru cà Dsa numai in a. 1863 se ra-
dîcà de pre bancele scoleî; de altcum îndrep-
tandu-se, ni da forte frumóse sperantie in 
viitoriu. 
Se venîmu la obieptu! 
Nu cumva Diu Pavelea crede si aceea, 
cà eschiderea mai multoru preoţi prè veneraţi 
din comitetu inca e lucrulu meu? 
Domnule prof. gîmn. si asesoriu consist.! 
La „ur'a si inversiunarea" ce-mi arunci facia cu 
Rev. Domnu Vicariu si cu alti „bărbaţi meri­
taţi" — sohiciati mai susu — debue se-ti maî 
repetiescu inca odată, cà eu nu am avutu nice 
odată a face cu Rev. D. Vicarîu ca atare, fora 
senguru numai cu neajungerile presiedîntelui 
comitetuluî, si a acelor'a, cari tragandu lefi din 
sudórea granitieriloru, li place a se lasá numiţi 
„merîtat i ;" pretindiondu eu de la densîi ca se 
satîsfaca numai increderei puse în ei. 
Atatu Dta, catu si Diu Vicariu nu-mi 
vetî poté negá, cà in viéti'a privata, nu am 
fostu cu tóta stim'a si reverinti 'a catra D Vóstra. 
Nu e inse vin'a mea cà venîmu in opu­
setiune si anume numai candu e vorba de ono­
ruri , posturi, salarie si alte acidentie, care ne 
aducu aminte de lipsa, poclonu, baîramu, 
gostinaritu, masarîtu, diesina, oeritu, vacaritu, 
napastea,fumaritu etc.de ale moldo-romaniloru. 
Quotisatiunile, dupa care ne intindemu 
man'a asiá imperativu, dreptu recompensatîune 
pentru „merite," nu mi-a placutu nici odată. 
De altcum debue se scii, cumca adeveratii 
fundatori merîtati, se afla dieuitati, si maretîele 
umbre ale nemoritotiului M a r i a n u , carele a 
fostu adeveratulu autore morale alu înstitutiu-
niloru nóstre, au devenitu objectu de certa pu­
blica. 
Nu numai „bărbaţii" Dtale au „merîte" 
facia ou distriptulu, -— ci si alţii, dóra inca mai 
multu, fora ca se se sbueiume dupa salarie; inse 
facia cu meritele adeveratiloru bărbaţi, debue 
se tacemu cu toţii, si se recunóscemu, cà am 
venitu la tote numai cam la de „gat'a." 
Domnule prof. gimn. si Ases. const.! 
Totu omulu debue se porte consciinti'a 
insemnetatii sale, in sine; sciindu, cà adeverat'a 
amórc pentru progresu, debue se se baseze si 
pe marinimositate si sacrificare, éra nice odată, 
pe — egoismu. 
Nu voiu prin acestea se denegu, nice se 
micsiorescu meritele nimenui, pretindu înse, 
ca acelea se se reducă numai la adeveritatea 
loru faptica. 
Chîaru in casulu meriteloru adeverate, se 
vedemu cum se esprime la a. 1802 Carnotu ca 
membru alu tribunalului, vorbîndu in contra 
consulatului pe viétia si a imperiului! 
Avendu densulu „adeveratele" merite a 
le lui Bonaparte in antea ochiloru, éca ce dicea 
in tr ibunalu: 
„Facia cu ori ce serbitie făcute do unu 
cetatiénu patriei sale, — recunoscinti'a publica 
si-are marginile sale, care a le pasi, nu ierta 
nicî mîntea nici onórea. 
„Daca cetatiénulu acest'a a restauratu li­
bertatea publica, si a intemeiatu fericirea pa-
Ostasiuln orbita. 
„Sentiu in giuru de mine o recore lina, 
Scumpa M a r i o r a , unde me conduci? — 
Á h ! acést'a-i valea de mîrosurî pl ina, 
Si colè pàriulu curge pr intre nuci. — 
Mi aducu aminte, cum amblamu odată, 
Amendoî de mana pre vâlcea în susu; 
Acolè pre iérb'a verde, rourata 
Langa o surfina dragostea ti-am spusu. — 
Eramu fericiţi!. . . eu pare cà si-acum'a 
Vcdu faci'a-ti de rose si-ochiulu teu cerescu! 
Esti si-acuma mandra? nu te-a uscatu brum'a, 
Brum'a sortii crude ce făcu s'orbescu? — 
Florile de bruma pieru sî se usucă. — 
A h nu vedu, . . . sum orbu si ranele me doru! 
Léga-me dragutia se mi se mai duca 
Chinulu, si-asié n'am mul tu , . . . in scurtu voiu 
se moru! . . . 
— Cum sborau prin aeru glontiele duşmane! 
Siuerau in giuru-mi; fraţii mei cadeau 
Toti erau d'unu sânge cu animi romane, 
triei, — se pote se-i fie atunci recompensatîune 
chîaru sacrificarea fericirei si libertăţii acesteia? 
„Nu va se dica acést'a a nimeci lucrurile 
sale, daca cîneva si-face „proprietate" patri'a 
sa, a căreia libertate a sustienut'o e lu? 
„Generalului Bonaparte s'a incredintiatu 
paladiulu libertăţii, si elu a jura tu a-lu aperá. 
Tienendu-si densulu promisiunea acést'a, — a 
corespunsu numai asteptarîloru natiunei. 
„Elu se potea acoperi cu gloria nemori-
tóre, — dar in locu de tote acestea, ce vedemu 
acum'a? O propunere de a-lu investi si a-i da 
o potere suverana si ereditaria, —• care i-a fostu 
spre administrare numai incredintiata!" 
Se n u se îngomfe nime cu asemenarea a-
cést'a. Eu o am cîtatu — numai ca indreptariu 
in casulu adeverateloru merite, cu care ni se 
tamaiéza asiá bogatu ! 
T e intrebu numai Die prof. gimn. si 
Ates. cons. cà ce vei dice la meritele barbati-
loru Dtale, facia ou indreptariulu ce ni lu da 
Carnotu cu acele merite, despre care vorbesoe; 
merite adeverate si in fapta măreţie, ca si au-
torele loru, — éra nu ca oele memorate do 
Dta, care debue se le cauţi cu lamp'a lu i Dio-
gene, ca se le poti aflá numai, se taou inse, ca 
se le poti clasifica in ordinea lucruriloru ce de-
curgu. 
P r i n urmare , apelarea Dtale la „meritele 
barbatiloru" Dta le , mi vine toomai ca si candú 
Greculu de astadi ar apela la Marathon, séu 
palicarii albanesi ai lui Gr i vas, la eroismulu 
lui Scanderbegu. 
A m iubîtu Die prof. gimn. si ases. cons. 
calea drépta, neinteresata, si am mersu pre dens'a 
chiaru cu sacrificie mari pentrupersó 'na mea, ur-
mandu senguru numai convingeriloru mele; n u 
m'am intîelesu nice odată, a trage castaniele 
dein focu pentru altîi, cum o facusi acést'a Dta 
cu articlulu de susu. 
Asîu poté infirá mai multe neajunsuri, 
ca cele memorate, asiu poté amint i — numai 
deintre cele cunoscute — cà in mani'a tuturor 
provocariloru, ce se facura Dlui Vicariu den 
tote părţile, densulu detoresce si astadi rat iut i-
nulu pentru fondulu Marianu, precumu si pen­
tru alte mai multe mii florini din fondulu sco-
lasticu centrale (ba lumea rea vré se scie, cà si 
pentru edificarea besericei dein Borgo Z iha nu 
si a datu socotéla precum se cade) inse me 
temu, cà tote acestea nu vor placé, apoi nice e 
tempulu „oportunu"; tocma pentru aceea ougetu 
a scapá pre totî de opusetîunea mea, abdicandu, 
ca si alti bărbaţi sinceri, de la onórea a fi 
membrulu comisiunei administratorie, rctienèn-
du-mi numaî dreptulu a apela candu va cere 
lips'a, la a sies'a potere mare cum o numi con­
tele Morny, — la publicitate. 
înainte de a-mi fini inse cuventulu, fie-
mî iertatu a-mi face la objectulu litigentu ade-
verata'a inductiune fatale, esprimandu-mi vointFa 
mea sî a mai multoru grani t îer i , cari vremu: 
1. Ca presiedintele comitetului, se fie 
alesu, éra nîce decumu pentru totudeuna legatu 
de person'a Vicariului. 
Acést'a o pretindemu in interesulu facul-
tatiloru séu capacităţii de abilitate, si in intere­
sulu liberei discusiuni. 
Pre langa tote acestea, mai vine la medî­
locu si acea impregiurare, ca neavendu noi 
dreptulu de a alege Vicariu, ne potemu mane 
poîmane tredi cu unu vicariu neromanu, de si 
coreligiunariu. 
Inalt 'a Cancelaria aulica, revediendu 
Toti pentru dreptate ca eroi moriau! . . . 
Patria, dreptate! pentru voi romanulu 
Si-dà chiaru vieti'a, — de ce-i dar hu l i tu l? — 
Glontiulu in bătaia mi-petrunse sinulu, 
Si pr in focu de tunur i eca am orbitul . . . . 
P r in nuori de pulberu părea cà plutesce 
Chîpulu teu celu mândru, si me an imá . . . . 
Glontiulu me străpunge, pulberea m'orbesce,— 
Si de-atunci pr in neguri vcdu totu faci'a ta. — 
Spune-mi esti frumósa si-acum M a r i d r a * ? " — 
Jun ' a se innéca de unu greu suspinu; 
E lu din ochiu-i yescedu scapa-o lacrimióra, 
Si cu focu o stringe la rani tulu sinu. 
Dupa-unu anu, valceu'a, plina de miróse 
Cu covóre mandre érasi s'a 'nvelitu. 
Dar ostasiulu orbu si-amant'a sa frumósa 
La-ale sale umbre mai mul tu n'au venitu . . . 
E i s'au dusu de-aicia, s'au suitu la stele, 
A u lasatu pamentulu ou dorerea sa; 
Amendoi s'au dusu din aste neguri grele ; — 
Colo susu in ceriuri ei se potu vedé!.-.. 
statutele, a lasatu afara condi-tunea, cà presidintc 
va fi totdouna Vicariu, daca acest'a va fi nas-
cutu.granit iar iu, reducendu tdte neconditiunatu 
numai la Vicariu ; si éca apoi Dloru unde venirnu! 
Temerea mea e fundata pe posibilitatea 
fapteloru cc potu se urmedie, — si pe mánia 
convulsivica do a fi cu totu pretiulu „natus 
praesidens." 
Se dice cà romanulu pana nu parvine 
domnu mare, e de o natura democratica; eu nu 
sciu cà acést'a asiá e séu ba, dar sciu — pre 
langa tdto cele dise — mi vaiema si audiulu, 
terminulu nuou: „natus praesidens', fauritu nu­
mai de unadi, — pdte de altcumu si de aceea, 
pentru cà noi scimu, care,unde si cum suntemu 
născuţi. 
Se ks&rnu Dloru arburele genealogicu si 
nobilitatea pergamentaria, celor'a ce o au, si 
noi se formàmu aristocraţi" a talentului si a 
adevcrateloru merite. *) 
2. Ca in prossim'a adunare a comitetului, 
se se pasiésca la alegerea unui vice présidente, 
ca sc nu fio membrii comitetului necesitaţi a 
umbla ou pelari 'a a mana dupa Rev. D. „natus 
praesidens", carele paresindu adunarea la tdta 
opusetiunea ce nu-i vino la socotéla,conditiunéza 
reintorcerea s ade la eliminarea membriloru in­
graţi si oponenţi, dupa ce i oparesce mai înainte 
cu tdte epitesele incivîle,se nu dieu triviale, care 
de alţcumu ar face tdta ondrea unor 'a feliu de 
fiintîe de piatia, numite 
3. Sa se medilocésca o drépta impartire a 
stipendieloru, facia cu Borgovenii, cari si dealt-
cumu (in ori ce respeptu) sunt vitregesce trataţi. 
Aici asiu pdte multe dîce, dar nu e tem-
pulu oportunu, si voiu tacé, pana candu nu 
vor incepe a roi albinele, — nu a le Hymetu-
lui, fora cele ce producu „disetin'a si napastea." 
4 Fi indu cà membrii comitetului, s 'aurc-
dusu numai la inteliginti 'a aflatdre in Naseudu, 
pr in care fapta s'a eschisu saténulu de la a sale; 
se se realéga membrii comitetului, si reformeze 
acest'a, lasandu ca se partecipe in tdte afacerile 
si sătenii, intre care intielegu eu si pe preoţi. 
Motivulu reducerei memorate, se dice a 
fire acel'a càci sătenii fiindu depărtaţi, nu vinu 
la adunarea comitetului, nice cà ede pretinsu ca 
se vina pe spesele loru. 
Objectiunea acést'a, nu are locu nice de 
cum, càci cum potemu se presupunemu numai 
cà granitierii se nu vina, cahdu o vdrba de 
suddrea loru, si de binele loru materiale si in-
teleptuale? 
Noi vedemu cà ei vinu la Naseudu, cu 
tdta ocasiunea, chiaru si candu se puşca prafulu 
numai in ventu! 
Se nu facemu Dloru monopolu cu bunulu 
si dreptulu nimenuia, si se nu tuteiàmu maiori­
tatea unei populatiuni sanetdse. 
Suntemu din destulu dusi pro ghiatia, se 
nu ne mai ducemu si noi ca se nu ne ajungă 
urgi 'a lui Dumnedieu si a poporului bravu. 
Fonduri le ndstre nu sunt asiá de slabe, 
in catu se nu se pdta dá membriloru de la sate 
nisce diurne amesurate. Se le dàmu numai, — 
si efeptulu va fi mai fruptifiveru, ca candu i 
eschidemu de la tdte, — mai alesu, daca si 
siedintiele se vor duce cu acea esactitate, care o 
pretinde santieni'a si mărimea lucrului . 
P r in tdte aceste vom preveni si aspiratiu-
nile acelora, cari, ca se nu dee de opusetiune si 
reforme, vor a reduce oomitetulu la 4 — G insi, 
cari vor fi apoi a buna séma ruditi intre sine, 
si clienţii — boieriloru. 
Se fimu numai drepţi domniloru! 
Acestea sunt postulatele mele Die profe-
soriu gimnasiale si asesoriu consistoriele Pave-
lea, precum si a le altor'a! 
Deocamdată destulu, si remanu 
Basiliu B u z d u g . 
Protocolul XXIX. 
luatu in 23 /11 decembre anulu 1866 despre 
siedinti'a ordinaria tienuta din partea direcţiu­
ne! asociatiunei natiunale de Arad pentru cul-
tur'a poporului romanu, sub presiedinti'a Dom­
nului directoru secundariu Sigismundu Popo­
viciu, fiindu de fatia dd. assesori directiunali 
Mironu Romanulu, Dr . Atanasiu Siandoru, Io-
*) Sunt unii, cari pretindu cu totu pretiulu, ca Yicariulu 
locale, se fie totdeuna si „natus praesidens» alu 
comitetului, — dar atunci ar debui celu pucinu, po-
stulu de vice presidinte se se conferedie protei gre-
co-orientale din distriptu. Acést'a o pretinde drepta­
tea si frăţietatea ! 
Éca dar, inca unu motivu, care me indémna 
pentru nalegerea" presiedintelui. 
ane Bercianu, Emanuilu Misiciu, Florianu Var­
ga, Lazaru Jonescu, Joanu Popoviciu Deseanu 
si notariulu Joane Goldisiu. 
251 . Sa cetitu si autenticatu protocolulu 
siedintiei ordinarie tienute in 6 /18 nov. 1806. 
252. Asociaţi unea transilvana a tramisu 
asociatiunei nostne aradane ddue carii a aduna-
riloru sale generale V si VI anu la Abrudu 
estimpu la Alba Jul i 'a tienuta. 
Determinat: 
Se primescu cu multiamita si se 
predau bibliotacariului. 
253. Dr . Atanasiu Siandoru perceptorulu 
asociatiunei, din caus'a cà cei mai mulţi mem­
bri si colectanti cu ocasiunea adunări generale 
s'au indatinatu a-si depurá competintiele sale, 
in catu împlinirea cu acuratetia "a agendeloru 
perceptorale, dupa esperînti'a de pana acum'a, 
trece peste potintielo unui individu, cere ca 
direcţiunea pe tempulu adunarii generale se-lu 
substituedie prin unu perceptoru interimalu 
dintre membrii directiunali. 
Determinatiune : 
Cererea acést'a din motivele atinse 
incuvintiendu-se, de perceptoru interi­
malu se denumesce Ioane Goldisiu, a-
vendu Dr. Siandoru jurnalulu perceptiu-
nei de pana acum'a a-lu incheiá. 
254. Cu privire la agendele' directiunei 
spre a poté direcţiunea produce adunarii gene­
rale despre activitatea sa de peste anu resulta-
tulu recerutu, s'a propusu a se tiené pana la 
adunarea generale in tdte d i le le T siedintie, si 
membrii directiunei se se indrumedie a reporta 
despre agendele cu care descinitu se vor însăr­
cina. 
Determinatu: 
Propunerea ncést'a primindu-se, se 
otaresce in tóta di dupa médiadi a se 
tiené siedintia directiunala, totu de oda­
tă dlui J. Popoviciu Deseanu i se incre-
dintiéza compunerea programului, a-
vendu acel'a de locu a-lu dá se se tipa-
résca si despre resultatu in siedinti'a mai 
de aprópe se refereze; diu Lazar Ionescu 
s'a indrumatu a compune si respective 
incheiá reportulu generalu si in siedin­
ti'a in 25 decemvre la 3 óre d. m. tie-
nenda se-lu substerna directiunei; dom-
nulu directoru secundariu si de odata 
presiedinte alu directiunei primindu pe 
sine sarcin'a de a se ingrigi despre loca­
litatea pentru adunarea generala, se róga 
cà resultatulu in siedinti'a de mane (24) 
se-lu aducă la conoscintia; in urma se­
natulu orasiului 1. r. Aradu e a se incu-
noscintiá despre terminulu adunarii. 
255. D . Lazaru Ionescu a primitu de la 
diu Sigismundu Borlea o dechiaratiune despre 
unu capi talu de 100 fl. v. a. cu care se deo-
bliga o data pentru totu de una, tramitindu de 
odata 5 fl. ca interesu anualu. 
Determinaţii : 
Se ie la conoscintia si cei 5 fl. se 
predau perceptoratului. 
256. D." Georgiu Popescu protopopulu 
Siriei oa colectante trântite o lista cu 47 de 
decbiaratiuni de la cei ce voiescu a fi membri 
asociatiunei pe trei ani următori; mai de parte 
au inlratu decbiaratiuni cu diferite oferturi de 
la Mironu Romanulu, Emanuilu Misiciu, Ioane 
Dogariu, Nicolau Filinionu, Demetriu Ionescu, 
Ioane Dobosiu, Svetozaru Petroviciu; de la co-
lectantele Nicolau Ardeleanu 9 dechiaratiuni si 
bani incassati de la membrii asociatiunei 11 fl. 
v. a. ; de la domnulu Gligoru Mladinu parochu 
in Curticiu 5 dechtaratiuni ; dc la diu Grigorie 
Serbu capelan castreusu 2 fl.; de la Nicolau 
Poinariu parochu 4 fl.; dc la colectantele D. 
Moise Grosescu 5 decbiaratiuni; de la D. Moise 
Bocsianu list'a aloru 31 membri acaror'a dechia­
ratiuni le-a substernutu mai nainte; de la D. 
Georgiu Nedelco colectante 9 decbiaratiuni si 
87 fl. bani gata. 
Determinaţii: 
Dechiaratiunile se predau notariu-
lui spre tienerea in evidintia, éra banii 
gafa se transpunu la perceptoratu. 
Confcratu si autenticatu de Ioane G o l ­
d i s i u m. p., notariu. 
Economia . 
Tergulu de Viena. 
Pretiurile sunt stabile, precum le areta-
ramu in raportulu din urma, la care provocâmu 
acum'a fora a-lu reproduce. O schimbare se 
ascépta numai cu inceputulu septemanei ce vine 
dupa ce navigatiunea pre Dunăre, — între­
rupta do timpulu iernei — s i v a luá érasi cur­
sulu seu. 
T e m i s i d r a , 1 febr. 1867. 
(Reportulu de septemana a Loidului 
din Temisiór'a.) — Cercarea rea a bueate-
loru duréza inca neintreruptu, grâulu suferi in 
decursulu acestei septemani scădere si mai mare 
in pretiu, de cate 10—15 cr. la metiu avendu 
si trecere prè slaba. 
Se vendura 8000 meti de la Detta 88 /89 
ti cu fl. 6.50 si 5000 88 /89 din locu cufl.6.65 
In tergulu de astadi de septemana veni multu 
grâu, trecu cu 6.40—6.60 cr. 
Cucurudiu se cumperà cam 20.000 meti 
pentru fabrice cu fl. 3.65—3.75. Cele lalta ce­
reale nu dau negotiu. 
Notàmu : 
G r â u 87 /88 ti fl. 6 . 4 0 - 6 . 4 5 , 88/89 ti 
fl. 6 .50—6.60; 89 ti fl. 6.50—6.70. S c c a r ' a 
78 80 ti fl. 4.50—4.60. — C u c u r u d i u l u 
nou fl. 3.60 — 3.65. — O r d i u l 6 8 / 7 0 
ti fl. 3 . 6 0 - 3 . 7 0 . — O v e s u l 4 6 / 4 8 ti fl. 2 
de metiu. 
S a n N i c o l a u l u - M a r e 3 1 . ian. 1867. 
Scumpctea graufui la noi *e marc, sini­
culu 13—14 fl. v. a; cucurudiulu (porumbulu, 
papusioiulu) 8 fl; ordiulu 6 fl. 50 cr; secar'a 
G fl. 50 cr. — 7 fl. v. a. 
Timpulu c caldu si ploiosu. Semenaturelc 
sunt fdrte frumdse. 
A g r i c u l t o r u . 
V A R I E T Ă Ţ I . 
Escriere de premie Uterarie. Ceva despre 
Almanaculu „Fenice." 
Daruindu Spect. D . G r e g o r i u S z a r u ­
k á n , guvernatoriulu dominiului episcopescu de 
Beiusiu Societăţii suscrise 6 galbeni pentru pre-
miarea celoru mai bune operate l i terarie, catra 
cari mai adaugandu R. D. l o a n u H o r v á t h 
protocolistu diecesanu 2 galbeni, ce i câştiga 
in seminariulu teologicii dc Pest'a la unu con-
cursu literariu, — Societatea, conformu decisiu-
nii sale din siedinti'a VII I . t ienuta la 27. Ia­
nuariu a. c. cu acést'a escrie conoursu, si anume: 
a.) Trei galbeni pentru novela cea 
mai buna , carea trebue se fia celu pucinu de 
doue cole in tipariu, si de va fi mai lunga, se 
nu pestreca patru cole tipărite. Se va preferi 
— ceteris paribus — novel'a, ce va tracta vre 
unu obieptu din istori'a natiunale. 
b.) Doi galbeni pentru a dou'a novela 
mai buna. 
c.) Trei galbeni pentrupoesi 'a cea mai 
buna. Se va preferi — ceteris paribus — bala-
d'a si naraţiunea poetica. 
Concurintii au de a strapune operatele 
sale, scrise ouratu, si provediute cu o epistola 
sigilata, carea se contiena devis'a (motto) si nu­
mele autoriului la suscrisulu conducatoriu 
celu multu pana la serbatorile santeloru 
Pasee ale nostre, cari voru cadé in 
28/16 Aprile. 
Operatele incurse se voru criteca prin 
bărbaţi competenţi. Resultatulu se va publica 
la tempulu seu. 
Acestu anunciu lu-aducemu la publicitate 
mai vertosu pentru incunoscintiarea membri­
loru esterni ai Societăţii, potendu concurge 
si ei la premielc escrise. 
Profitàmu totu odata de ocasiunea acést'a, 
a face cunoscutu onoratului publicu, cà tipă­
rirea almanacului nostru „Fenice" curge nein­
treruptu, si asiá, amesuratu promisiunei făcute, 
speràmu a potc incepe spedarea esemplarieloru 
prenumerate celu multu in 10 — 1 5 Februariu. 
Ne adresàmu dara inca odata catra on. 
publicu, rogandu pre toti binevoitorii noştri a 
grăbi cu prenutneratiunea; éra P. T. domni, 
caroru le-amu tramisu esemplarie din pucinele 
cole de prenumerat iunc, ce amu t ipar i tu , se 
binevoiesca a lucra pre la cunoscuţii Domniei 
Loru pentru spriginirea caldurosa a Almanacu­
lui nostru si abonamintcle adunate a le stra­
pune catu mai curendu conducatoratului su-
scrisu. 
Pretiulu pent ru Austria 1 fl. v. a 
pentru Romani'a 4 sfanţi. De la 10 esempla­
rie se da unulu gratuitu. 
Datu in Oradea-mare din siedinti'a 
VII I . a Societăţii de leptura a junîmei romarte 
de la scolele oradane, tienuta in 27 Ianuariu 
1867. 
I . u s t i n u P o p f i u m. pr. E l i a T r a i l a m. pr. 
conducatoriu. notariulu coresp. 
Invitare la balulu, 
care se va tiené in folosulu „Alumncului ro­
manu natiunale din Timisidra 1 1 spre ajutorarea 
studintiloru lipsiţi 
I n 1 4 / 8 6 faurult^Q7 
in Temisidra la otelulu „Tigru" din subur-
biulu Fabricu. 
Pretiulu unei bilete de intrare pentru o familia 
3 fl. v. a. 
Pretiulu unei bilete de intrare pentru o persona 
1 fl. v. a. 
Toti binovoitorii institutului acestui natiu­
nale si filantropicu sunt rogati a participa la 
balulu acest'a. Bilete de intrare so potu cumpe­
rà séu la Revdss. dnu Mei. Dreghiciu proto-
presbiteru in Timisidra N. 144, unde sunt a se 
adresa si contribuirile marinîmdse, — séu in 
sér'a balului la cassa. 
T e m i s i d r a in 1 fauru 1867. 
Comitetulu provisoriu 
alu „Alumneului ro­
manu natiunale din Ti­
misidra." 
= O familia de gefuitori. Precum 
cetimu in foile străine, in 26 jan . la 7 dre de-
manétia in Brasiovu s'a essecutatu pedéps'a de 
mdrte a supr'a lui Nagy Lajos din Gyergyo-
Remete, pentru c r ima de gefuire pătrata. Vino-
vatulu, in etate de 35 de ani, si-trage originea 
din o renumita familia de gefuitori. Mosiulu 
seu si 2 fraţi ai sei au peritu in spendiuratori . 
Tatalu seu e in temnitiele de la Gherl 'a . 
= Unu viforu straordinariu a dom-
nitu in 27 jan. la Apolda (Prusi 'a) , care facù 
multe daune, dar si unu cssercitiu micu, càci 
gasindu viforulu in curtea calei de feru la 
Apolda nisce carutie încărcate cu vite,*fora de 
locomotivu, le manà pana la Kosen unde se 
finesce calea do feru. 
= Franciscu II regele de Neapole se 
bucura de spriginulu Spaniei care ceru de la 
curtea de Florent i 'a încetarea secestrului de 
pre bunuri le fostului domnitoriu neapolitanu. 
Dupa timpu mai indelungatu, negotiat iunile 
ajunseră acum'a la acelu stadiu cà Itali 'a de-
néga încetarea secestrului pana ce Franciscu 
nu va renunciá formaiminte la tdte pretensiu-
nile la tronulu de Neapole. 
= Cetimu in „Ordinea" cà oficirii reg. 
5 de linia au adunatu pana aC'um'a 150 do 
galb. cu scopu de a forma o biblioteca militară 
ce va fi la despusetiunea regimentului. 
O Apatit'ofurulu. „Hon" spune cà 
unu jocatoriu cu ursi ^rá in cale catra orasiulu 
Essegg in Croatí'a. Intr 'unu satu intardíase ceva 
prè multu la birtu, si candu pleca, întâlni u n u 
omu pre cale care l'asecurà cà nu va se ajungă 
in ace'a di la orasiu, deci va fi mai b ine se re-
tdrne la birtu, unde i se va face locu si ursi-
loru. Asculta suatulu si retornà. Ursii fura asie-
diati intr 'o cocina, de unde se luară patru porci 
graşi si se mutară intr'o camera. — D u p a me-
diulu nopţii veniră patru furi la cocina, presu­
punendu cà porcii sunt totu acolè. Unu lu intra, 
dede la intunereculu peste unu u r s u , care se 
scolà si-lu imbratisià cam aspru, in catu furulu 
striga: „Vai cà m'a prinsu porculu, cureţi nu 
me lasati." Intrà alu doile furu de a jutor iu , 
dede preste cel'a laltu ursu si mai voinicosu, 
care scia imbratisià si mai b ine , in catu acestu 
furu din respoteri se vaietá si strigá cà Voindra 
porculu. Cei lalti duoi furi, spariati, o luara pe 
picioru. La atat'a l a rma , desceptandu-so cei din 
birtu, veniră la cocina. Ursii numai la coman­
d'a stăpânului loru incetara cu amordsele im-
bratisiari. Noroculu tribunalcloru cà ursii avură 
frene in capu, altmintre li se făcea furiloru ju­
decata fora de advocaţi. 
V i e n a , 5 februariu. Burs'a de sér'a 
de la 4 I.e. Imprumutele de stat cu 5 ° / 0 5 6 . — , 
— 56.25. Obleg. desă rc inam de pamentu ung . 
7 2 . 7 5 , - 7 3 . 2 5 ; transilv. 68.25, 68. — ; Ban. 
temes. 71.—,—71.50; bucovin. 6 9 . 2 5 , - 6 9 . 7 5 ; 
Galbenul 6. 6—6. 8; Napoleondori 1 0 . 2 9 — 
10.30; Imperiali rusesci 10 .85 ,10 .90 ; Arg in tu l 
127.—,—127.50. 
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